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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como título 
“El extraneus y los delitos contra la administración pública”, con la finalidad de 
determinar si es adecuada la tipificación del extraneus que hace el Código Penal 
Peruano en los Delitos contra la Administración Pública. 
Así, cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera:  
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado  las diferentes 
investigaciones que existen sobre los delitos contra la administración pública y el 
extraneus, seguidamente se precisa el problema de investigación a través de la 
descripción y pregunta, asimismo se justifica, identifica los objetivos relevancia, 
contribución y supuesto de la investigación. 
En el tercer capítulo, referente a marco metodológico se identifican las 
metodologías a utilizar, entre las cuales el tipo de estudio, diseño, técnicas e 
instrumentos de recolecci9ón y análisis de datos, métodos empleados y demás 
aspectos metodológicos necesarios. 
En el capítulo cuarto, se presenta propiamente los resultados a que se ha llegado 
con la investigación, así, se describen y analizan las fuentes documentales, 
normas, jurisprudencia y demás técnicas relevantes, procediéndose 
posteriormente con la realización de la discusión, conclusiones y 
recomendaciones. 
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación sea 
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En esta investigación, titulada “El extraneus y los delitos contra la 
administración pública” se tuvo como objetivo principal determinar si es 
adecuada la tipificación del extraneus que hace el Código Penal Peruano en 
los Delitos contra la Administración Pública, para lo cual se ha utilizado 
técnicas de investigación, tales como el análisis de fuentes documentales, 
normas nacionales, derecho comparado, jurisprudencia y análisis de casos. En 
este orden de ideas, se ha empleado el tipo de investigación básica, diseño 
teoría fundamentada, nivel descriptivo. En este sentido, al finalizar dicha 
investigación, conforme a los resultados obtenidos se ha determinado que es 
inadecuada la tipificación del extraneus que hace el Código Penal Peruano en 
los Delitos contra la Administración Pública, por cuanto los alcances de dicha 
responsabilidad no son suficientes para una efectiva sanción del ilícito penal. 
 















In this investigation, entitled "The extraneus and the crimes against the public 
administration" had as main objective to determine if the extraneus typification that 
makes the Peruvian Criminal Code in the Crimes against the Public Administration 
is suitable, for which has been used techniques Such as the analysis of 
documentary sources, national standards, comparative law, jurisprudence and 
case analysis. In this order of ideas, the type of basic research, design theory 
grounded, descriptive level has been used. In this sense, at the end of this 
investigation, according to the results obtained, it has been determined that the 
extraneus classification of the Peruvian Criminal Code in Offenses against Public 
Administration is inadequate, since the scope of such responsibility is not sufficient 
for an Effective sanction of criminal offense. 
Key words: Extraneus, crime, public administration. 
 
 
 
 
